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The successfulness of Criminal Jurisdiction Process, one of them is 
depended on the verification material which has been successfully revealed or 
founded. The victim and witness are very determining elements in the process of 
criminal Jurisdiction. Thus, in order could accommodate the protection toward the 
witness and victim, the government  founded Witness and Victim Protecting 
Institution (LPSK) which is the mandate from the Law Number 13 of 2006 on the 
Witness and Victim Protection, however since the legitimization of the Law on 
Witness and Victim Protection in August 11th of 2006, up to currently, the 
Witness and Victim Protecting  Institution (LPSK) has not been formed. Based on 
this statement, thus the legal formulation which is presented in this legal writing is 
“What is the important  meaning of Witness and Victim Protecting Institution 
(LPSK) in Criminal Jurisdiction Process and Who is Providing Protection toward 
the Witness and Victim by considering that the Witness and Victim Protecting 
Institution up to currently has not been formed?”. Meanwhile the purpose of this 
research is to data concerning on the important meaning of Witness and Victim 
Protecting Institution (LPSK) in Criminal Jurisdiction Process and to know the 
Party who has responsibility to provide protection toward the witness and victim 
by considering the Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) up to 
currently has not been formed. 
The method of this legal writing is normative legal research, i.e. a research 
which studies on the valid norms which has characteristic of both special and 
general, literatures, and positiv legal norms which take the forms of regulations 
relating to the witness and victim protection in this matter was reviewed from 
Criminal Jurisdiction Process. Which was conducted through literary study. 
The result of this research gained a conclusion on the important meaning of 
Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) in the process of Criminal 
Jurisdiction i.e. to protect the witness and victim in the effort of looking for the 
material truth in Criminal Jurisdiction process and the party who has 
responsibility to provide protection to the witness and victim before the witness 
and Victim Protecting Institution (LPSK) has not been formed,i.e. the 
Commission on Criminal Act of Corruption (KPK) which only focuses on the 
witness and Reporter in Criminal Act of Corruption, Nasional Commission on 
Human Rights toward the Victim and Witness in Oppressive Violation of Human 
Rights, and the State Police of Republic of Indonesia in the general Criminal Act. 
Keywords : Witness and Victim Protecting Institution (LPSK), Witness and/or 
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